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Наноразмерные частицы палладия, в основном, получают химическими методами 
- восстановлением солей палладия. Исходные соединения, как правило, хлорид 
палладия (II), ацетилацетонат или ацетат палладия. Наибольший интерес представляет 
использование мягких восстановителей спиртов, например, этанола, этиленгликоля, 
различных полиолов, гидроксикислот, что позволяет регулировать скорость процесса и 
размеры образующихся НРЧ палладия. 
В настоящей работе проводилось исследование восстановления палладия(II) в 
водных растворах PdCl2 + NaCl алифатическими спиртами и полиолами. Также 
изучалось влияние природы спиртов на агрегативную и седиментационную 
устойчивость образующихся наноразмерных частиц Pd0, т.е. проводилось 
электрокинетическое исследования стабильности дисперсий на основе 
палладийсодержащих частиц. 
Таким образом, на основании полученных кинетических данных и 
электрохимических характеристик наноразмерных частиц, предложены основные 
каналы образования палладийсодержащих наночастиц в водно-спиртовых растворах. 
Реакция восстановления протекает с участием аквахлоридных комплексов палладия, 
концентрация которых определяется концентрацией хлорид – иона. Скорость реакции 
существенным образом зависит от природы спирта и способа его координации, что 
приводит к существенному ускорению реакции для диолов, способных к бидентантной 
координации с ионами палладия. Не менее важным для реакции является и 
стабилизация образующихся наноразмерных частиц Pd0 , которая наиболее заметно 
проявляется для полиола – ПВС.  
На основании полученных данных была предложена схема процесса 
восстановления и установлена зависимость наблюдаемой константы скорости от 
концентрации хлорид-иона, которая описывается уравнением: 
 
        
 
    
  
 
